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E L F U T U R : L ' E S C O L A D ' A T L E T I S M E 
Joan Manel Sesé 
E l terme «escola d'atletisme» semblaria modern però res més lluny 
de la realitat, al nostre club sempre hem tingut una escola d'atletisme. La 
veritat és que l'atletisme del nostre club va començar a una escola del po-
ble, el col·legi E l Casal, que va donar nom al club durant els primers anys. 
Com ja s'ha explicat en d'altres apartats de la nostra història, els prin-
cipis vénen de la formació atlètica d'uns nens per participar al programa 
de televisió «Camino del Rècord», que a l'any següent va passar a dir-se 
«Torneo». Era a finals de l'any 1974 i principis del 75. 
E n Ramon Montllor estava al capdavant d'aquells nens que estudia-
ven al col·legi E l Casal. Això va ser el principi, uns anys més tard en 
Montllor va portar a Josep Pro i Àngels Guitart, dos grans de l'atletisme 
català i que eren atletes en actiu, per a fer de monitors d'atletisme al col·legi 
Sant Esteve. D'aquells temps van sortir atletes de la talla de Miquel Gis-
bert, Calero, Belmonte, Alba, Parra, Dolores Martínez, Montse Mora, Lluís 
Coronado o Xavi Vallmitjana. 
Sense cap mena de dubte tant E l Casal com el Sant Esteve han estat 
unes autèntiques pedreres per l'atletisme de Castellar. La major part dels 
nens i nenes que han i estan practicant atletisme amb el C A C han estat o 
són estudiants d'aquestes escoles. 
Any 2003. Cros Vila de Castellar categoria cadet. 
Grup d'atletes del C A C encapçalant la prova 
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25 anys del Club Atlèt ic Castellar 
Any 2003. Pistes de Castellar, grup d'atletes alevins. A. Prats, A. Moreno, A. Ríos, 
E . Escribano, J . Muntada, J . Vellido i A. Vilalta 
Evidentment també hem treballat amb els col·legis Emili Carles Tol -
rà, Bonavista, La Immaculada, Mestre Pla o 1TES de Castellar. 
La idea d'Escola d'Atletisme ja existia. Es tractava d'apropar el nos-
tre esport als nens i nenes de les escoles de Castellar per tal de què po-
guessin practicar-lo. Es feien xerrades a les classes, hi anaven monitors a 
entrenar als nens, es muntaven competicions escolars, etcètera. 
E l fet de no tenir unes instal·lacions semblants a les que tenim avui, 
feia que fos absolutament necessari que els monitors es desplacessin a les 
escoles per fer la seva activitat. 
Els primers monitors de la nostra Escola d'Atletisme van ser: Ramon 
Montllor, Josep Pro, Àngels Guitart, Josep Maria Giménez, Jordi Perma-
nyer, Jordi Fusté, Oriol Sagrera, Joan Avellaneda; seguits pels Dani Sa-
grera, Andreu Costa, Àngel Galobart Lorente, David Méndez, Carles 
Gamito, Mònica López^Xavi Planas, Manel Navas, Marc Giménez, Lluís 
Garçia, Jonathan López i Joan Manel Sesé. 
L'Escola d'Atletisme del nostre Club té unes característiques molt 
peculiars que fan que sigui especial. Per començar tots els que ban inter-
vingut en ella, d'una manera o una altra, són persones del club que s'han 
format en ell com a esportistes i atletes. La filosofia d'en Ramon Montllor 
es manté viva, de forma que continua sent més important la formació i l'en-
trenament de la persona que no el rècord, la mínima o el títol. 
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25 anys del Club Atlèt ic Castellar 
Any 2002. Festa de final de temporada de l'escola d'atletisme 
25 anys del Club Atlèt ic Castellar 
Actualment hi ha una estructura i un organigrama tècnic que, junt amb 
les magnífiques instal·lacions que tenim, fan que es pugui treballar molt bé. 
Els resultats ho diuen tot, tant a nivell humà, on veiem a diferents grups 
de nens i nenes amb el seu respectiu monitor que realitzen una activitat 
esportiva basada en l'aprenentatge apropiat per la seva edat, el respecte 
pels demés, el sentiment de grup, l'esforç; com a nivell esportiu obtenint 
uns grans resultats tant a nivell individual com d'equip. 
L'Escola d'Atletisme és el futur en tots els sentits: esportiu, atlètic, 
de monitors i entrenadors, de directius i col·laboradors, de gent que gau-
deix practicant una vida sana i en general de persones amants de l'esport i 
ciutadans dignes. 
El futur: les noves promocions 
L'activitat atlètica no s'atura a Castellar del Vallès i gent de totes 
les edats continuen en la pràctica esportiva i competitiva de 
l'Atletisme. 
La Lliga Catalana d'Atletisme dona cabuda a gairebé 40 atletes 
d'entre 15 i 35 anys, i alguns més que ja són veterans... 
Aquests, els veterans, 
juntament amb tots els 
aficionats que participen a les 
curses populars ratllen la 
cinquantena, sense que les 
forces defalleixen en cap cas. 
Tot això amb una massa social de 300 persones que fan que el Club 
d'Atletisme de la Vila de Castellar hagi estat durant quasi tota la seva 
història sempre entre els 10 més importants de Catalunya. 
Any 2003. Plafó dedicat al futur, que formava part de l'exposició 
«25 anys del CAC», que va ser instal·lada a Ca l'Alberola per la Festa Major 
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